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atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya lah peneliti 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga 
peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, 
sahabat, hingga akhirnya sampailah kedapa kita selaku umatnya, aamiin. 
 Dengan judul yang peneliti ajukan yaitu “Penerapan Model 
Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematik Peserta Didik Kelas II 
Sekolah Dasar” skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
 Peneliti cukup sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
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peneliti. Semoga karya tulis ini bermanfaat ilmunya bagi pembaca 
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